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ABSTRAK 
 
Sari Arsyad. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam 
Memilih Kartu CDMA Telkom Flexi pada PT Telkom Divisi Regional VII Makassar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
konsumen dalam memilih kartu CDMA Telkom Flexi pada PT Telkom Divisi Regional 
VII Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di PT Telkom Divisi Regional VII Makassar. Model 
penelitian yaitu dengan kuesioner, yang merupakan pengumpulan data melalui daftar 
pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing responden. Selain itu dilakukan pula 
wawancara yang merupakan kegiatanfgg tanda jawab terhadap pihak-pihak terkait dalam 
perusahaan yang dilakukan secara sistematik berdasarkan tujuan penelitian.Metode 
analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda untuk melihat dan menganalisis 
factor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih kartu CDMA 
Telkom Flexi pada PT Telkom Divisi Regional VII Makassar. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa factor-faktor marketing mix yang meliputi kualitas, harga, saluran 
distribusi dan promosi secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih kartu CDMA Telkom Flexi. Hal 
ini didasarkan pada hasil uji F dimana Sig kurang dari a = 5% dimana nilai sig masing-
masing variabel X1(0,000), X2(0,007), X3(0,041), X4(0,018). Dengan demikian penilaian 
yang mengatakan bahwa diduga masing-masing variable memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih kartu CDMA Telkom Flexi 
diterima. Diantara variable bebas yang diteliti, menunjukkan bahwa variable kualitas 
kartu mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keputusan konsumen dalam memilih 
kartu CDMA Telkom Flexi. Hal ini didasarkan pada hasil uji t yang menunjukkan bahwa 
nilai Sig dari koefisien kualitas kartu kurang dari a = 5%. Dengan demikian hipotesis 
kedua yang berbunyi diduga bahwa variable kualitas kartu memiliki pengaruh paling 
dominan diantara semua variable terhadap perilaku konsumen dalam memilih kartu 
CDMA Telkom Flexi pada PT Telkom Divisi Regional VII Makassar diterima. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Sari Arsyad. Analysis of Factors Affecting Consumer Decisions In Choosing CDMA 
Card Telkom PT Telkom Flexi in Regional Division VII Makassar. This study aims to 
determine the factors that influence consumer decisions in choosing a CDMA card at PT 
Telkom Telkom Flexi Regional Division VII Makassar. 
  
The research was conducted at PT Telkom Regional Division VII Makassar. Model 
studies of the questionnaire, which is a collection of data through a list of questions 
prepared for each respondent. Besides the interviews is also done kegiatanfgg sign 
accountable to the relevant parties within the company which carried out systematically 
by objective research.  
 
The method of analysis used is Multiple Linear Regression to view and analyze the 
factors that influence consumer decisions in choosing CDMA card at PT Telkom Telkom 
Flexi Regional Division VII Makassar.The results of this study indicate that the 
marketing mix factors including quality, price, distribution and promotion channels 
simultaneously or jointly have a significant influence on consumer decisions in choosing 
Telkom Flexi CDMA card. It is based on the results of the F test where Sig is less than a 
= 5% where the value of each variable sig X1 (0.000), X2 (0.007), X3 (0.041), X4 
(0.018).  
 
Thus the assessment that saying that the alleged each variable has a significant influence 
on consumer decisions in choosing Telkom Flexi CDMA cards accepted. Among the 
independent variables studied, showed that the variable quality of the card has a dominant 
influence on consumer decisions in choosing Telkom Flexi CDMA card. It is based on t 
test results that show that the value of the coefficient Sig card quality is less than a = 
5%. Thus the second hypothesis which states alleged that the variable quality of the card 
has the most dominant influence among all the variables on consumer behavior in 
choosing a CDMA card at PT Telkom Telkom Flexi Regional Division VII Makassar 
received. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
